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B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Tulisan latin vokal fathah ditulid dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah 
dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara 
berikut: 
vokal (a)panjang= â  misalnya لﺎﻗ menjadi qâla 
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akhirnya.Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan ya setelah fathah ditulis 
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C. Ta’ Marbuthah  (ة) 
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ABSTRAK 
 
Rismawan, Novika. 2013. Kerja Sama Pengelolaan Buah Siwalan di Desa 
Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Perspektif 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Skripsi. Jurusan Hukum 
Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing Dr. M Nur Yasin, M.Ag.  
 
Kata Kunci: CooperativeManagement ofFruitSiwalan 
 
Tuban memiliki wilayah pertanian yang sangat luas. Oleh karena itu membuat 
sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam 
Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hal yang berkaitan 
dengan pertanian diantaranya adalah  muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah. Bagi 
hasil pada akad muzâra’ah, musaqah dan mukhabarahsesuai kesepakatan bersama 
dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian 
dari hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan buah siwalantersebut.Secara 
tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad muzâra’ah, 
musaqah dan mukhabarah dalam aktivitas pertanian.Terutama pada masyarakat 
pedesaan, termasuk juga masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Semanding 
Kabupaten Tuban.Pembagian hasil paroan bidang pertanian pada Desa Manunggal 
bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari 
itu.Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani.Untuk itu 
perlu dilakukan penelitian sehingga dapat menjawab keraguan berkaitan dengan 
muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empirik.Data yang 
dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan 
metodepengumpulan data wawancara serta dokumentasi.Metode analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif 
sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai praktek 
muzâra’ah, musaqah dan mukhabarah. 
 
Dari hasil penelitian, bahwa faktor utama yang melatarbelakangi praktek bagi 
hasil di Desa Manunggal adalah masih luasnya lahan pertanian yang kosong yang 
tidak dikerjakan oleh pemilik lahan.Alasan lainnya adalah bahwa orang yang 
mempunyai lahan yang kosong tidak mampu untuk menggarap sendiri lahan 
pertanian yang dimiliki tersebut dikarenakan ada kesibukan tersendiri. Sehingga 
kebanyakan dari orang-orang yang mempunyai lahan tersebut menyuruh kepada 
orang lain untuk menggarap lahan pertanian yang kosong tersebut. Pembagian 
hasil pertanian, para petani bersepakat tentang besarnya pembagian hasilnya yaitu 
ada1:3 bagian yang mana 1 bagian untuk pemilik lahan dan 3 bagian  untuk petani 
penggarap.Ada pula petani yang menerapkan pembagian 1/2:1/2 serta adapula 
yang 2/3 untuk pemilik lahan sedangkan 1/3 untuk petani penggarap begitu juga 
sebaliknya menurut kesepakatan yang telahditentukan oleh pemilik lahan dan 
penggarap. 
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ABSTRACT 
 
Rismawan ,Novika.  2013. The Cooperation of Siwalan Fruit Management in 
Manunggal Village, Semanding Sub-district, Tuban Regency. The 
Economic Perspective ofIslamicEconomic Law Compilation (KHES). 
Thesis.Department of Islamic Business Law.The State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor Dr. M Nur Yasin, M.Ag. 
 
Keywords: CooperativeManagement ofSiwalan Fruit 
 
 
Tuban has wide agricultural regions. It makes most of the 
inhabitantsbecome farmers. In the Perspective of Islamic Economic Law 
Compilation (KHES), some matters related to agriculture are muzara'ah, 
musaqah, and mukhabarah. The sharing profit on muzara'ah, musaqah, 
andmukhabarah contractsbased on the mutual agreement can be interpreted as a 
system of land management agreement with a part of the yield earned from the 
management of the siwalan fruit as the wage. Indirectly, there are many people 
who have applied muzara'ah, musaqah and mukhabarahcontractsin agricultural 
activities especially in rural communities, including the community in the 
Manunggal village Semanding Sub-district Tuban Regency. The half sharing 
profit in agricultural field in the Manunggal village are varied, getting a half of the 
profit, a third, or even lower. In fact, sometimes it tends to harm the tenants or 
farmers. Therefore, it is necessary to do some researches to answer the doubt 
related to muzara'ah , musaqah and mukhabarah . 
 
The method used in this research is empirical research. The data are 
primary and secondary data which are obtained from interviews and 
documentation methods. This study usesa descriptive data analysis methodso that 
this research aims to describe the practice of muzara'ah ,musaqah and 
mukhabarah . 
 
The research results showthat the main factor behind the practice of 
sharing profit in Manunggal village is the wide vacant farmland which has not 
been used by the land owner. Another reason is the land ownersare not able to 
cultivate the land by themselves because of their own business. Therefore, most 
land owners order other people to cultivate the vacant land. For the sharing of 
harvest result, farmers agree  on the amount of a distribution that is1 : 3 which 
means one is for landowners and 3 isfor tenants. There are also some farmers who 
apply the division of 1/2 : 1/2 as well as those that are 2/3 is for the land owner, 
1/3 for tenants and vice versa according to the agreement that has been determined 
by the land owners and tenants. 
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 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ زراﻋﺔ ﺷﺠﺮة ﺳﻴﻮاﻻن ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ . 3102. رﻳﺴﻤﺎوان، ﻧﻮﻓﻴﻜﺎ
ﻣﺎﻧﻮﻏﺎل ﺳﻤﺎﻧﺪﻳﻨﻖ ﺗﻮﺑﺎن ﻧﻈﺮًة إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﺣﻜﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
. ﺷﻌﺒﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. (SEHK)اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻳﺴﻴﻦ، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ. د: اﻟﻤﺸﺮف. ﻣﺎﻻﻧﻖ
 إدارة اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻦ ﺷﺠﺮة ﺳﻴﻮاﻻن :اﻟﺮﺋﻴﺴﺔاﻟﻜﻠﻤﺔ 
. آﺎن ﺗﻮﺑﺎن ﻟﻬﺎ داﺋﺮة اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻼﺣﻮن 
أن ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ( SEHK)وُﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺣﻜﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ 
واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارﻋﺔ . ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ هﻮ ﻣﺰارﻋﺔ وﻣﺴﺎﻗﺔ وﻣﺨﺎﺑﺮة
ﻮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ واﻟﻤﺴﺎﻗﺔ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻋﻦ زراﻋﺔ ﺷﺠﺮة ﺳﻴﻮاﻻن ه
. وﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎن ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎﻧﻮﻏﺎل ﺳﻤﺎﻧﺪﻳﻨﻖ ﺗﻮﺑﺎن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ. ﻗﺒﻞ
واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻨّﻮع؛ اﻟﻨﺼﻒ، اﻟﺜﻠﺚ، أو اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺑﻞ 
. هﻨﺎك اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺨّﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح اﻟﺬي ﻳﺰرع ﺷﺠﺮة ﺳﻴﻮاﻻن
واﻟﻤﺴﺎﻗﺔ  وﻳﻬﺪف هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺰارﻋﺔ
 .واﻟﻤﺨﺎﺑﺮة
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة هﻲ . وﻧﻮع هﺬا اﻟﺒﺤﺚ هﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ 
وﺗﺤﻠﻴﻞ . اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺼﻮﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
وآﺎن هﺬا اﻟﺒﺤﺚ هﻮ ﻳـّﺒﻦ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ . هﺬا اﻟﺒﺤﺚ هﻮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ
 .ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺔ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮة
ا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺰارﻋﺔ واﻟﻤﺴﺎﻗﺔ وُﻳﻌﺮف ﻣﻦ هﺬ 
واﻟﻤﺨﺎﺑﺮة ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺎﻧﻮﻏﺎل هﻲ اﻷول وﺳﻌﺔ اﻟﻤﺰرﻋﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ 
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺷﻐﻠﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﺰرﻋﺔ وﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ . ﻳﺰرع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻚ
واﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ . زرع ﻣﻮرﻋﺘﻪ وﻳﺴﺄل إﻟﻰ اﻵﺧﺮ أن ﻳﺰرع ﻓﻴﻬﺎ
، 2/1:  2/1ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ واﻟﺜﻠﺚ ﻟﻠﺰارع، أو  ؛ اﻟﻮاﺣﺪ3:1اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﺰارع هﻮ 
 .             ﻟﻠﺰارع أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 3/1ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ و 3/2أو 
 
  
